Bijenbibliotheek by Beetsma, Joop
Bijenteelt voor beginners Bijenteelt voor gevorderden 
Start half februari 1993. Subvereniging Heiloo. De subvereniging Voorne Putten start eind 
Kosten + f 300,-. januari/begin februari 1993. Plaats: de LAS te Brielle. 
Plaats: Streekschool 'Groene Sector' te Alkmaar. Inl. W.J. van Rooijen. Mr. Gerbrandystraat 12, 3214 XM 
Inl. en opgave: Streekschool 'Groene Sector', Zuidland, tel. 01881-2464 of bij de school, tel. 01810- 
Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar, tel. 072-610485. 13306. 
Bijenteelt voor beginners 
Start fewbruari 1993. Subvereniging Rotterdam. 
Inl. Ben van Wallene, Virgostraat 1, 3204 CT 
Spijkenisse, tel. 01 880-17656 (ma. t/m do. 18-22 uur). 
Bijenteelt voor beginners 
Start januari 1992. Bijenhoudersvereniging St. 
Ambrosius Reusel 
Inl. Pierre Sanders, tel. 04976-42168. 
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Bijenteelt voor beginners 
Bijenteelt voor gevorderden 
Start februari 1993. Subvereniging Den Haag. Bij vol- 
doende belangstelling tevens een cursus 
koninginneteelt, kosten f 150,-. 
Inl. en opgave J. Voorham, tel. 070-3939463. 
Bijenteelt voor beginners 
Bijenteelt voor gevorderden 
Organisatie: het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland 
Inl. en opgave: AOC Zeeland, tel. 01 100-27203. 
Bijenteelt voor beginners 
Koninginneteelt 
Start februari 1993. Samenwerkingsverband Regio 
Midden Brabant. Plaats: eerstgenoemde cursus 
Tilburg, de tweede 's-Hertogenbosch. 
Inl. G. vd. Aker, tel. 013-332228. 
Bijenteelt voor beginners 
Bijenteelt voor gevorderden 
Bestuiving 
Start januari 1993. Organisatie de Commissie 
Onderwijs Rivierenland van de imke~erenigingen in 
het Gelderse Rivierengebied. Afhankelijk van de her- 
komst van de deelnemers kunnen de cursussen op 
verschillende plaatsen in het Gelderse Rivierengebied 
worden gegeven. Meerdere cursussen mogelijk. 
Kosten respectievelijk f 165,- f 185,- en f 95,-. 
Bestuivingscursus: 20-urige cursus, eventuele excursies 
in overleg met de cursisten. De start is in februari 
1993. Inl. en opgave: W. Nissen, tel 03444-2689; 
E. Blankert, tel 08812-3143; J.P. Frens, tel 03450- 
19907 en bij J.P. Vogelaar 08887-2850. 
lnformatie omtrent onderstaande cursussen kunt u 
opvragen bij het secretariaat van de VBBN, tel. 08370- 
22422. Bijenteelt voor beginners: 
AOC West-Noord-Brabant, Leiden, Groenhorst 
College Ede. 
Bijenteelt voor gevorderden: 
AOC West-Noord-Brabant, Leiden, Soest/Amersfoort- 
BunnikIHouten, Enschede. 
K.I. van koninginnebijen: Groenhorst College Ede. 
Korfvlechten: Enschede. 
Bijen bibliotheek 
De bijenbibliotheek, die ca. 800 boeken en diverse 
binnen- en buitenlandse bijentijdschriften bevat, is 
ondergebracht en wordt verzorgd door de bibliotheek 
van het Planteziektenkundig Centrum. Een catalogus 
met supplement is a f. 5,- te koop bij het algemeen 
secretariaat van de VBBN. Aan het lenen van boeken 
zijn geen kosten verbonden. U dient de boeken binnen 
de uitleentermijn (drie weken) aan bovenstaand adres 
terug te zenden. De terugzendkosten zijn voor uw 
rekening. De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. 
Wilt u de catalogus thuis ontvangen, dan graag f. 7,70 
overmaken op girorekening 84 68 01 t.n.v. de VBBN in 
Wageningen, onder verrnelding van catalogus. 
Bijenbibliotheek Planteziektenkundig Centrum, 
Binnenhaven 8, Postbus 8122,6700 ER Wageningen. 
Tel. 08370-82264. Coordinator: J. Beetsma 
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